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Akordeonas lietuvių išeivijos bendruomenių 
XX a. kultūrinėje veikloje 
L O R E TA  AU G Ė N A I T Ė
Klaipėdos universitetas
Anotacija. Straipsnyje aptariamas muzikavimas akordeonu XX a. lietuvių išei-
vijos bendruomenių meno šventėse. Remiantis Klaipėdos universiteto K. Pem-
kaus bibliotekos archyvo ir lietuviškos spaudos, išleistos Amerikoje, duomeni-
mis, nagrinėjama akordeono sklaida, repertuaras, garso įrašai, natų leidiniai.
Pagrindiniai žodžiai: akordeonas, akordeonistai, muzikantai, grojimas, lietuvių 
liaudies muzika.
Abstract. The article reviews playing the accordion in the XX century art ce-
lebrations of emigrated Lithuanian communities. The development, repertoire, 
sound records and note publications are analysed on the basis of publications 
from K. Pemkus library archive of Klaipėda University, and Lithuanian prin-
tings published in the USA. 
Key words: accordion, accordion players, musicians, playing, Lithuanian folk 
music. 
Tyrimų objektas: akordeonistai, solinis ir ansamblinis grojimas, koncertinis re-
pertuaras.
Tikslas: ištirti instrumento paskirtį ir naudojimą kultūrinėje veikloje, įvertinti jo 
indėlį populiarinant lietuvių liaudies muziką.
Tyrimų metodai: sisteminimas, analizė, lyginimas, apibendrinimas. 
Įvadas
Didžioji lietuvių emigracija į Suvienytos Amerikos Valstybes prasidėjo 
XIX a. pabaigoje (1869 m.). Pirmieji išeiviai išimtinai buvo vyrai. Antroji didelė 
emigracijos banga prasidėjo per Antrąjį pasaulinį karą. Bijodami sovietų okupa-
cijos į Vokietiją pasitraukė didelė dalis išsilavinusių Lietuvos žmonių. Po trijų su 
puse metų sunkaus gyvenimo nuniokotame krašte dalis emigrantų, gavę iškvieti-
mus, išvyko į Ameriką, o kitiems, už pažadus kelerius metus dirbti įvairius darbus 
ir atsiimti likusius šeimos narius, susidarė sąlygos išvykti į Kanadą, Australiją, 
Pietų Amerikos šalis. Žmonės iš gimtojo krašto atsivežė ir muzikos instrumen-
tus: smuikus, armonikas, pučiamuosius instrumentus. Atvykę tokie muzikantai iš 
Lietuvos linksmino savuosius namų šventėse, vestuvėse, lietuviškose vakaronėse, 
saliūnuose. Muzikantai grojo pavieniui ir telkėsi į būrelius. Šį laikotarpį, kuris 
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tęsėsi iki XX a. pradžios, J. Žilevičius savo straipsnyje aptardamas Amerikos lie-
tuvių muzikos meno plėtojimosi eigą vadina pirmuoju laikotarpiu (16).
Vėliau lietuviai pradėjo organizuoti savišalpos, tikybines, kultūrines ir tauti-
nes idėjines organizacijas, statė bažnyčias, svetaines, mokyklas. Organizavo savo 
parapijas, kuriose pradėjo veikti meniniai vienetai. Bažnyčiose vargonininkauti 
kvietė ir svetimtaučius, o ypač laukė saviškių iš Lietuvos: buvo svarbu, „ar moka 
iš natų giedoti ir ar galėtų mokyt giedot“ (16, p. 353). Vangokai su pagalbininkais 
iš Lietuvos (savi dar nebuvo gimę) antrajame laikotarpyje kilo chorinės muzikos 
judėjimas, tarp kolonijos gyventojų vyko chorų varžybos.
Trečiajame laikotarpyje Lietuviai prasigyvena, pradeda lavinti vaikus. Nusi-
žiūrėję į svetimtaučius, pagal vokiečių madą perka fisharmonijėles, mokosi groti 
įvairiais muzikos instrumentais: pianinu, smuiku, akordeonu. Pastarąjį „lietuviai 
labai mėgsta šiame krašte“, – pažymi J. Žilevičius (17, p. 128). 
Apžvelgęs lietuvių muzikavimą instrumentais autorius daro apibendrinan-
čią išvadą: „čia gimusių pirmosios kartos, t. y. pirmųjų emigrantų šeimos nariai, 
nepasižymėjo kokiu nors muzikos instrumentu tarpe svetimtaučių ar bent savųjų 
tarpe“ (17, p. 128).
5-ajame dešimtmetyje spaudoje pasirodė straipsnių, kritiškai vertinančių 
muzikinį tremties gyvenimą, kaip „primityvų“, „atsitiktinio pobūdžio“, daugiau 
pramoginį. Kartu keliami nauji uždaviniai auklėjant jaunimą, siekiant koncertų 
kokybės ir profesionalumo, atsisakoma mišrių koncertų. 
Visais laikais emigracijoje lietuviai turėjo tikslą „nepaskęsti svetimų jūroje, 
bet išlikti lietuviais, ištikimais Tėvynei, ir tokiais išauginti savo vaikus“ (2, p. 165).
Lietuviai akordeonistai emigracijoje 
J. Žilevičius vardyne „Lietuviai muzikai vakaruose“ (4) aprašo išeivijos akor-
deonistus – du įvardija kaip „pianistus-akordeonistus“, dvylika – akompanuojan-
čius akordeonu tautiniams šokiams, vokaliniams ansambliams. Tarp keleto mu-
zikos instrumentų meistrų – vienas lūpinių armonikėlių, akordeonų meistras. 
Knygoje daugiausia aprašyti dainininkai, vargonininkai, mažiau – pianistai, smui-
kininkai, pučiamųjų instrumentų atlikėjai, akordeonistai, dar kukliau – grojan-
tieji gitara, kanklėmis. Leidinio sudarytojas apgailestauja, kad ne visi atsiliepė į 
kreipimąsi. Šio leidinio redaktorė Saulė K. Jautakaitė rašo: „(...) jis (J. Ž.) įvertino 
kiekvieną talentą, nesvarbu, kokios kokybės jis buvo.“ Šiuo atveju amerikiečių 
autorius Henry Van Dyke (1852–1933) pasakytų: „Naudok tokį talentą, kokį turi. 
Miškuose būtų visiška tyla, jeigu juose čiulbėtų tiktai tie paukščiai, kurie gieda 
geriausiai“ (5, p. 6).
Akordeonas, iš Europos į Ameriką atkeliavęs XIX a. pabaigoje, čionykštėse 
lietuvių bendruomenėse buvo pradėtas naudoti XX a. pradžioje, o iš esmės popu-
liaresnis tapo jau po Antrojo pasaulinio karo.
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Apžvelgusi Klaipėdos universiteto K. Pemkaus bibliotekos archyve esančią 
ir taip mus pasiekusią Amerikoje išleistą lietuvišką spaudą, koncertų programas, 
afišas ir kitą literatūrą, radau informacijos apie 79 akordeonistus. Daugiausiai – 
informacinio pobūdžio žinučių spaudiniuose, išleistuose iki 1942 m., vėliau dė-
mesys čia skiriamas tik profesionaliosios muzikos atlikėjams, dainų ir šokių šven-
čių, lietuvių organizacijų jubiliejinių renginių paminėjimui. Skurdžiausios žinios 
iš Pietų Amerikos: Urugvajaus – 3 pavardės, Argentinos – 3, Brazilijos – 3, po 
vieną – iš Venesuelos, Australijos, Anglijos. Didžioji jų dalis grojo akordeonu po 
Antrojo pasaulinio karo.
Tarp muzikantų – 11 aktyviai grojo armonikomis net iki Antrojo pasaulinio 
karo, vėliau – iškeitė į akordeoną. Spaudoje juos vadino „armonistais“, „armoni-
kais“. Iki 1944 m. aktyviai grojo 31 akordeonistas, po karo iki 1970 m. – 25, iki 
praeito amžiaus pabaigos – 23 muzikantai. Lietuviai grojo akordeonais su klavi-
šine dešinės rankos klaviatūra „piano accordeon“. Deja, informacinėse žinutėse 
nebuvo instrumentų pavadinimų. 1955 m. minimas „ANDY“ akordeonas, kuriuo 
vokalistams akompanavo A. Norbutas. Randame ir tokį pastebėjimą: „(...) griežė 
S. Adomaitis su nauju akordeonu“ (8). Lietuviai didžiavosi Elizabeth miestelyje 
gyvenusiu muzikos instrumentų meistru Kaziu Kalmynu (Charles) (16, p. 122). 
Jis gimė 1872 m. Lenkijoje, nebaigė jokių specialių mokslų, bet padarė daug kon-
certinių akordeonų patobulinimų. Buvo rašoma: „Jo akordeonai tokios aukštos 
kokybės, kad pasiunčiama žymiems akordeonistams virtuozams, net ir Europon“ 
(11, p. 12). Per Antrąjį pasaulinį karą jis gavo užsakymus pagaminti kariuome-
nei 1 000 000 lūpinių armonikėlių, 1947 m. darė ir akordeonus, iki 1000 dole-
rių vertės savo patento Niujorke ir jo apylinkės miestuose. Derintojai džiaugėsi 
K. Kalmyno išrastu nauju kamertonu, „kurio garsas skamba 15 minučių. Per tą 
laiką galima suderinti visas tris stygas pianino“ (10).
Akordeonistų grojimo įgūdžių formavimasis 
Iš Lietuvos atvykusiems muzikantams akordeonas nebuvo vienintelis instru-
mentas, kuriuo jie grojo. Nemaža jų dalis Tėvynėje mokėsi groti muzikos mo-
kyklose, Kauno konservatorijoje, grojo gimnazijos, restoranų orkestruose, kaimo 
kapelose. Pvz.: L. Bichnevičius gimnazijoje išmoko groti klarnetu, o JAV grojo 
akordeonu ir saksofonu orkestruose; N. Nikodemas chorams pritardavo vargonais, 
o vakare šokiams grojo akordeonu. J. Ralis (g. 1919 m. JAV) nuo 1924 m. iki 
karo gyveno Lietuvoje, kur išmoko groti armonika, akordeonu, gitara, mandoli-
na, klarnetu, grojo kapelose, o per karą grįžęs į JAV dažniausiai grojo akordeonu. 
Amerikoje pirmąsias muzikos žinias suteikė parapijų vargonininkai, groti 
mokė „svetimtaučiai“. J. Tamošauskas (J. Thomas) jaunystėje akordeonu mokėsi 
groti pas tris italų muzikos mokytojus. Akordeonu grojo vyrai, bet po karo jis 
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populiarus ir tarp moterų. Jaunimas, gimęs po karo JAV, mokėsi groti priva-
čiai, lietuviškose mokyklose, akordeono studijose. Studiją turėjo P. Bumblauskas, 
J. Kazėnas (Clevelandos), V. Babeckas. Pastarasis yra vienintelis akordeonistas, 
studijavęs akordeono meną 1944 m. Vienos konservatorijoje. 1949 m. kaip akor-
deonistas laimėjo I premiją ir aukso medalį Waterloo, Ont. festivalyje Kanado-
je (5, p. 18). 1951–1956 m. Hamiltono muzikos mokykloje dėstė akordeoną, o 
vėliau atidarė savo studiją. Koncertinėje šios studijos dviejų dalių programoje 
lietuvaičiai ir svetimtaučiai grojo solo, pasirodė duetai, kvintetas, jaunučių ir vy-
resniųjų orkestrai (1). 
Ypač džiugino pasiekimais gabus jaunimas: K. Gonskytė (g. 1941 m. Čika-
goje), būdama devynerių metų, laimėjo American Accordeon Assu. premiją, o 
1955 m. jai skirta I vieta dienraščio Tribune Chicagoland muzikos festivalyje (5, 
p. 88); R. Raudytė (g. 1960 m. Linden, NJ), būdama dvylikos metų, laimėjo 19 
trofėjų įvairiose akordeono varžybose (5, p. 214). A. Norbutas, būdamas šeše-
rių, debiutavo kaip virtuozas, o K. Puidaitė Akordeono mokyklą Brazilijoje baigė 
aukso medaliu.
Nemaža dalis akordeonistų baigė muzikos studijas (harmoniją, kompoziciją, 
dirigavimą) JAV universitetuose, menų institutuose, San Paulo (Brazilija) konser-
vatorijoje, Australijoje. Didelė dalis žmonių, grojusių akordeonu, aktyviai dirbo 
lietuvių tautinio meno išsaugojimo ir puoselėjimo baruose: organizavo tautinius 
ansamblius, šokių orkestrus, dirigavo chorams, vadovavo jiems, dirbo lituanisti-
nėse mokyklose dainavimo, šokių mokytojais, muzikos vadovais lietuviškų vaidi-
nimų, operečių pastatymuose. 
Lietuviškose muzikos mokyklose Bostone, Čikagoje, A. Pociaus vadovauja-
moje L. van Bethoveno konservatorijoje, J. Steponavičiaus Music School akorde-
ono nebuvo. JAV lietuvių bendrijos Kultūros taryba Clevelande 1985 m. organi-
zavo jaunųjų menininkų (16–30 m.) konkursą. Šiame konkurse buvo dainavimo, 
styginių, pučiamųjų instrumentų, fortepijono kategorijos, speciali premija kan-
klėms, tačiau akordeono nebuvo.
Akordeonistų solinis, ansamblinis muzikavimas lietuvių meno 
šventėse
Prieš Antrąjį pasaulinį karą didelę įtaką jaunimui darė orkestrai, kuriuos va-
dino „kapelijomis“, vėliau – „benais“. Tokius orkestrus turėjo daugelis kolonijų 
parapijų. Griežikų skaičius nuo 12 išaugo net iki 60. Tokių orkestrų pagrindą 
sudarė pučiamieji instrumentai. Rečiau juose buvo grojama pianinu, koncertina, 
akordeonu. Tai patvirtina orkestro instrumentų partijos (7). Šie orkestrai grojo 
šokių vakaruose, „pažmoniuose“, pokyliuose, priėmimuose, pagerbimuose, eise-
nose, naktiniuose klubuose, viešbučiuose, įvairiuose renginiuose. Scenoje orkes-
trai kasmet rengė didelius grynos muzikos koncertus. Pirmuose orkestruose grojo 
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daugiau svetimtaučiai. Taip grojo „Keturių karalių orkestras“ iš Bostono: „(...) po 
visų ceremonijų, sekė užkandžiai, pagerinti jaunų choro šeimininkių taip skaniai, 
kad ir dabar malonu prisiminti. Na, o gardžiai pavalgius nors ir iš gero ūpo, pasi-
daro dar geresnis, tad užgriežus keturių karalių orkestrai „iš peties“, salės grindys 
net pyškėt pyškėjo. Šoko, visi, kas mokėjo ir kas ne“ (9, p. 12). Tokie orkestrai 
aktyviai grojo iki 1934 m. Populiaresni – ir iki 1946 m. Vėliau juos pakeitė orkes-
trai iš 6–9 žmonių, kurie grojo „už dolerius“. Populiariausi instrumentai tokiuose 
orkestruose buvo pianinas, akordeonas, bandža, saksofonas, mušamieji. Neretai 
jiems vadovavo akordeonistai: P. Bumblausko „Polka Kings Orkestra“ (1943 m.). 
Kartais orkestrus vadino vadovo pavarde: L. Bichnevičiaus orkestras, J. Thomo 
orkestras, D. Polikaičio muzikinė grupė. Kartais tokie orkestrai vadinami šokių 
muzikos kapelomis: akordeonas, bandža, mušamieji ir keli pučiamieji instrumen-
tai (1957–1961 m.). Nuo 1963 m. aktyviai grojo jaunimo orkestras iš Los Ange-
les „Baltijos vėjas“ – akordeonas, elektrinė gitara, saksofonas, fleita, trombonas, 
pianinas, būgnas (1963 m.), LB jaunimo ansamblis „Spindulys“; Toronto (Ka-
nada) lietuvių orkestras „Trimitas“ (1954 m.): smuikai, 3 saksofonai, 2 triūbos, 
trombonas, fagotas, kontrabosas, pianinas, akordeonas (grojo R. Čiurlionis). Šie 
orkestrai grojo jubiliejiniuose, organizacijų iškilmių koncertuose, banketuose, šo-
kių programose, muzikiniuose pastatymuose, jaunimo renginiuose, parodose, TV 
programose. Šiuose orkestruose grojo ir vadovavo jau emigracijoje gimę lietuviai.
Apie 40 % akordeonu grojusių muzikantų akompanavo tautinių šokių gru-
pėms, kuriose 80 % akompanavo akordeonu, retai – pianinu, elektriniais var-
gonėliais, grojo liaudies instrumentų ansamblis. Kartais prie šokių grupių buvo 
sudaromos sceninių šokių kapelos. 1979 m. „Grandinėlės“ (Kanada) šokėjams 
grojo tokia kapela: akordeonas, klarnetas, fleita, 2 saksofonai ir kt. Po karo išau-
gus tautinių šokių grupių skaičiui, muzikantų kartais ir pritrūkdavo: „... už mažą 
pinigą nėra muzikantų, kurie laisvai pagrotų liaudies melodijas“ (3).
JAV ir Kanados lietuvių tautinių šokių šventėse akompanavo akordeonistų 
orkestras: II (1963 m. liepos 7 d.) tokioje šventėje Čikagoje vaikų programo-
je akordeonistų grupei dirigavo F. Strolia; Kanadoje šokių grupei „Grandinėlė“ 
akompanavo J. Kazėno vadovaujama akordeonistų grupė (IV Kanados lietuvių 
dienos, Kanados ir JAV lietuvių susiartinimo šventė, 1956 m. rugsėjo 2 d.).
Akordeonistų orkestras akompanavo ir masiniams chorams JAV ir Kanados 
lietuvių dainų šventėse. IV šventėje (1971 m. liepos 4 d.) akordeonistų orkestras 
antrojoje dalyje pritarė vaikų chorui (dirigavo F. Strolia ir S. Šližys). Apie tai rašo 
V. Jakubėnas: „(...) garsintuvais pastiprinti akordeonai, lydėję vaikų chorą, galėjo 
drąsiai būti pusiau sumažinti, per garsintuvus jie davė gan aštrų, metalinį garsą, 
kai kur slopindavo chorą“ (4, p. 308). 
Chorams, šalia pagrindinių instrumentų (pianino, vargonų), po karo akom-
panavo ir mišrių instrumentų grupės. Jaunimo chorui (vad. S. Sližys) Detroite 
(Filadelfija) pritarė fleita, smuikas, violončelė, gitara, akordeonas. Chorų balsus 
koncerte kartais lydėjo ir armonika (A. Janus (1951 m.), E. Stulginskas (1940 m.).
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Po karo akordeonu buvo akompanuojama solistams ir vokaliniams ansam-
bliams. Žymiausi tokie akordeonistai buvo A. Norbutas, G. Kliauga, R. Puidaitė, 
V. Petrauskas, R. Raudytė (JAV), J. Barsevičius (Brazilija).
Solo akordeonu prieš karą buvo grojama gegužinėse, liaudies vakaro kon-
certuose („Lietuvių svetainė“), jubiliejams skirtuose „surprise“ vakaruose, „pir-
maeilėje cukrainėje“ (J. Ralis, 1948 m.). Parapijos chorų rengiamuose koncer-
tuose „dėl paįvairinimo programos“ grojo akordeonistai solo ir duetu. Dažnai jie 
buvo tų pačių chorų dalyviai. Žymesni duetai: „akordeono maestro“ E. Digimas 
ir V. Markievich (1936–1938 m.), S. Adomaitis ir N. Kulys, I. ir E. Valentinų 
akordeonų duetas (1940 m.). J. Simaičio ir A. Mažukevičiaus armonikų due-
tas (1922 m.). Argentinoje akordeonu buvo grojama programoje „Gimnastikai ir 
koncertas“. Kartais akordeonistai grojo ir per chorų koncertų pertrauką, bet visada 
smagi akordeono muzika lydėjo šokius po koncerto. Atlikti 1–2 kūrinius kvietė ir 
į dainininkų koncertus (rečitalius). Programoje kartais rašė: „the accordeon maes-
tro“. Armonikininkai ir akordeonistai buvo nuolatiniai svečiai lietuviškose radijo 
programose. Po karo į iškilmingesnių progų paminėjimo koncertus lietuvaičiai 
kvietė tik žymesnius atlikėjus. Nemaža dalis „grojo lietuviams ir kitataučiams“, 
arba „grojo lietuviams ir amerikonams“. „Lietuvių reprezentavimas svetimiesiems 
teikia didelę garbę mūsų tautai“, – pažymi J. Žilevičius (16, p. 362). Tuo pasakoma 
ir apie atlikėjo pripažinimą, profesionalumą. Koncertuose solo pasirodė 23 akor-
deonistai. Žymesni jų: I. Valentinas (grojo 1940 m.), G. Gailius (1949–1950 m.), 
J. Liauga (1948 m.), E. Digimas (1961 m.), A. Modestas, K. Daubaras (1958–
1961 m.), R. Raudytė, K. Puidaitė (1974 m.). „Koncertuose instrumentalistai 
nėra populiarūs, ir už tai jų daug mažiau negu dainininkų“, – rašo J. Žilevičius ir 
nurodo priežastį – „(...) amerikiečiai neranda reikalo ilgiau ką nors studijuoti ir 
pagrindinai mokytis, iš muzikos gyveno tik vargonininkai“ (18, p. 400). Lietuviš-
kose programose Čikagoje į iškilmingų paminėjimų koncertus XX a. 6–7-uoju 
dešimtmečiais buvo kviečiamas bene žymiausias to meto akordeonistas Kazys 
Daubaras (Charles). Jis mokėsi muzikos Filadelfijoje ir Niujorke, Pensilvanijos 
universitete studijavo harmoniją, kompoziciją, žinias gilino Haidelborgo univer-
sitete. Pasirodė 400 koncertuose su žymiais to meto akordeonistais: A. Godfrey, 
A. Moray, P. Whitman, A. Francis ir kt. Kazys Daubaras įgrojo ir solo plokštelę 
(5, p. 70).
XX a. pradžioje sutelkiant visas menines pajėgas buvo rengiami vaidinimai – 
komedijos, kaimo buities vaizdeliai, operetė. Lietuviškuose pastatymuose akorde-
onu buvo grojama per šokius, akordeonistai „kėlė gerą ūpą“ prieš vaidinimą (13). 
Populiarus buvo šokių trio ansamblis – E. Digimas, V. Markievich (armonikos), 
V. Ulinskas (klarnetas, 1940 m.). Lietuvaičiai JAV šiltai sutiko A. Vanagaičio pa-
statymus „Dzimdzi-rimdzi“, kuriuos lydėjo A. Biržio (Akiras) grojimas armonika 
ar akordeonu. 1970 m. operetės „Piršlybos Šapnagiuose“ pastatyme (Detroite) 
grojo mišrių instrumentų orkestras: 2 akordeonai, 2 smuikai, gitara, violončelė, 
pianinas.
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Didelę auklėjamąją reikšmę turėjo lietuviškos radijo laidų programos: Či-
kagoje nuo 1921 m., Pitsburge – nuo 1923 m., Bostone – nuo 1924 m. Nuo 
1930 m. akordeonistai buvo kviečiami į pagarsėjusią A. Vanagaičio laidą „Mar-
gutis“. Iki 1956 m. geriausi instrumentalistai dalyvavo „J. F. Budrik, Inc“ radijo 
laidose Čikagoje.
Repertuaras
Lietuviai išeivijoje stengėsi išsaugoti ir skleisti lietuvių liaudies muzikos tra-
dicijas. Todėl susibūrimuose per koncertus nuolat skambėjo liaudiška muzika, 
kurią atlikėjai grojo įvairiai plėtodami. Kitų tautų šokiai, fokstrotas, tango muzi-
kantų repertuare užėmė ne tokią svarbią vietą. Ir prieš karą, ir po jo per koncertą 
buvo atliekamos liaudies dainų ir šokių popuri „Liaudies motyvais“ ar „Lietuviš-
kų dainų pynės“. Tokias lietuviškas siuitas mielai grojo ir kitų tautų atlikėjai kvies-
tiniuose koncertuose. Per koncertus į programas atlikėjai įtraukdavo populiarias 
melodijas iš G. Verdžio, J. Štrauso operečių, operų, vėliau – kino filmų.
Akordeono studijose programos neapsiribojo lietuviška muzika, čia buvo 
grojami įvairių tautų ir kompozitorių kūriniai. Pvz: V. Babecko mokinių koncerto 
programoje – tik 2 lietuviškos polkos, visa kita – anglų, italų, ispanų melodijos, 
P. Hughe, P. Frosini, E. Nevin kūriniai (1).
Apibendrinti akordeonistų atlikėjų profesionalumą yra sunku, nes daugelio 
koncertų programose šalia atlikėjo, instrumento nebuvo nurodyti kūriniai – buvo 
rašoma „pasirenkant“. Nuo 5-ojo dešimtmečio lietuviai koncertuose, festivaliuo-
se, radijo laidose „saviems ir kitataučiams“ grojo populiariausius to meto kūri-
nius: originalias P. Deiro, P. Frossini pjeses, J. Garto, E. Lecuonos „Malagueno“, 
D. Fieldo, Marguine „Espana Coni“, J. Bramso „Vengrų šokius“ ir kitas klasikines 
melodijas. K. Daubaras, G. Gailius koncertuose atliko G. Rosini uvertiūras „Vilius 
Telis“, „Semiramidė“.
Akordeonistų įrašai plokštelėse
Geriausiai lietuvių atlikėjus ir lietuvišką muziką atspindi JAV išleistos lietu-
viškos plokštelės įrašų studijose (Columbia, Victor, OKCH / Odeon, POLO ir 
kt.). Apžvelgę V. Strolios 1991 m. parengtą visuotinį katalogą (15) ir kai kuriuos 
metinius katalogus, prieiname prie išvados: didžiąją dalį šių įrašų sudaro orkes-
trų („kapelijų“, „benų“) muzika. „Tarp pavienių instrumentalistų TGP (trumpo 
grojimo plokštelė – L. A.) kataloge užfiksuota armonikos bei akordeono muzikos 
(apie 50 kartų), kurią įrašė: Akiras-Biržys (Pupų Dėdė), J. Kreselskis, J. Jongaitis, 
M. Bruslauskas“, – teigia A. Valauskienė (14). 
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Lietuviškos melodijos atliekamos solo armonika, koncertina, akordeonu, ar-
monikų, akordeonistų duetais. Žinoma keletas mažos sudėties mišrių instrumen-
tų ansamblių: armonika ir smuikas; armonika, klarnetas ir fortepijonas; armonika 
ir gitara; net armonikų ir koncertinų orkestrai. Sprendžiant pagal įrašus, iki karo 
buvo populiaresnis armonikų repertuaras, nuo 1950 m. – akordeono solo, duetai. 
„Lietuviškas akordeonų orkestras“ (1950 m.) įrašė 4 polkas. Atlikėjų repertuare – 
lietuvių liaudies ir kitų tautų šokių muzika. Gausiai atstovaujamos polkos. Kitų 
tautų atlikėjų repertuare – kūriniai lietuviška tematika. Pvz.: J. Lager ir E. Olson 
akordeonistų duetas įrašė valsą „Ant Šešupės krantų“, „Vilniaus polką“. 
Kataloguose dažnai trūko tikslumo: šalia išvardytų kūrinių nenurodyti atlikė-
jai; A. Biržio įgrota muzika buvo „apibendrinta“ „polkos su dainavimu“, „polkos 
be dainavimo“; abejonių kėlė ir lietuvių amerikoniškos pavardės. 
JAV išleista Lietuvoje gyvenusio akordeonisto P. Četkausko plokštelė (RCA 
Victor, 1952–1954 m.) ir K. Daubaro solo įgrota ilgai grojanti plokštelė („Lietu-
vos aidai“, 1966 m.).
Lietuviška muzika akordeonui
Lietuviškų gaidų leidyba Amerikoje iki 1945 m. savo skaičiumi kartais ap-
lenkdavo Lietuvą. Knygų leidėjai pamatė, kad lietuviškos šokių gaidos labai pa-
geidaujamos, ėmė plačiai leisti natas, reklamavo spaudoje, publikavo lietuvišką 
muziką, skirtą atlikti pianinu, akordeonu, orkestru. Tautiniams šokiams buvo 
skiriama ypač daug dėmesio: leidžiamos natos, plokštelės, organizuojami kursai, 
seminarai mokytojams, įkurtas Lietuvos tautinių šokių (LTŠ) institutas (1957 m.) 
ir t. t.
Akordeonui J. Kazėnas pritaikė ir išleido „Lietuviškų dainų ir šokių rinkinį“. 
Lietuvių melodijas mielai instrumentavo ir kitataučiai. 1933 m. A. Zordan išleis-
tame „Polish, Lithuanian, Russian and German Dance“ šokių albume pianinui 
ir chromatiniam akordeonui yra skirti 5 lietuvių liaudies šokiai. Prieš karą išėjo 
serija natų leidinių, kuriuose – geriausia įvairių tautų šokių muzika orkestrui. 
Tarp jų – Lithuanian Orchestra Dance Folio Nr. 1 (1923), Nr. 2 (1928). Pirmaja-
me leidinyje – Lietuvos himnas ir 24 populiariausi lietuviški senoviniai šokiai (16 
polkų, 3 maršai, valsai, kadrilius, galopas). Kūrinius instrumentavo J. P. Elsnic. Jis 
3–5-uoju dešimtmečiais instrumentavo ir išleido gana daug įvairių tautų ir auto-
rių leidinių. Folio Nr. 1 šalia styginių, pučiamųjų instrumentų partijų yra „piano 
accordeon“ nesudėtinga, bet aktyvi partitūros partija (7). Jai būdinga harmoninis 
akompanimentas. Tiksliai nusakyta dinamika, štrichai, bet aplikatūra nenurodyta. 
Leidinyje Folio Nr. 2 – koncertinos partija. 
Originalią muziką akordeonui kūrė Buninas („Silver Bell March“, 1941), 
B. Zabiela („Maršas“ akordeonistų ansambliui) ir kiti.
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Minėtame KU K. Pemkaus bibliotekos archyve yra 4 leidiniai akordeonui. 
Atidžiai, metodiškai parengtas. P. Četkausko akordeono pradžiamokslis „Jaunasis 
akordeonistas“ (1958 m.). Knygos leidėjas J. Karvelis pratarmėje pažymi: „(...) 
akordeonas šių dienų gyvenime yra kasdieninio vartojimo instrumentas, (...) 
mūsų visuomenė lietuviškos akordeono literatūros beveik neturi.“ Leidinys pa-
teiktas pakoreguotas, lyginant su pirmuoju, išleistu 1952 m. Lietuvoje. Turinyje 
neliko TSRS ir Lietuvos himnų, baltarusių, ukrainiečių liaudies ir tarybinių kom-
pozitorių dainų, o papildyta lietuvių liaudies, užsienio kompozitorių kūriniais. 
Leidinį sudaro 2 dalys: kūriniai pradedantiesiems ir koncertinė dalis. Leidinio 
trūkumu laikyčiau tai, kad čia nėra pažymėtų dumplių kaitos ženklų, štrichų at-
likimo apibūdinimo.
Leidinyje „New original polkas / by Charles Kinderis“ (Norcester, Mass., 
1958) akordeonui (ar) smuikui yra pateikta 17 pjesių (11 polkų, valsai, maršai, 
mazurka), kurios pagal intonacijas ir pavadinimus nėra lietuviškos. Tai vienbalsės 
melodijos, užrašytos ranka be dinamikos, tempo nurodymų.
Leidinyje „The Echos of Lithuania“ for Accordeon by J. Stankūnas (Lietuvos 
aidai, 1959) – 11 pjesių, valsai, maršas, polkos, dainos, tango. Kūriniai nedidelės 
apimties, 2–3 dalių formos, su įžanga. Tonacijos A-dur, D-dur, As-dur būdingos 
pučiamųjų instrumentų orkestrams. Melodijos plėtojamos vienbalsiškai, dvibal-
siškai ir akordiniu išdėstymu. Panaudoti foršlagai, grupetai, nurodyta dinamika 
tempas, įvairūs štrichai. Bosai užrašyti amerikietiška sistema. J. Stankūnas kūrė 
giesmes, chorines dainas, liaudies melodijas aranžavo fortepijonui (6, p. 426).
Dar vienas minėtinas leidinys – „Lithuanian Dances & Folk melodies. Arran-
ged and reccorded on Continental Records by Charles Dauber“ (Pietro Deiro pu-
blications, New York, 1963). Leidėjas buvo įsitikinęs, kad šie kūriniai reprezen-
tuoja tradicinę liaudies žmonių muziką ir šis albumas padės išsaugoti autentišką 
folklorinę muziką ateičiai. Rinkinio kūriniai atitinka K. Daubaro įgrotą plokštelę. 
16 lietuvių liaudies dainų ir šokių pritaikyti akordeonui, profesionaliai ir kūrybiš-
kai išplėtoti. Labai tiksliai kūriniuose nurodyta dinamika, štrichai, registrai, abiejų 
rankų aplikatūra. Atskleistos įvairios instrumento techninės galimybės. Daugelis 
kūrinių parašyti variacijos forma su įžanga ir koda. Jiems būdinga tempo, ritmo, 
tonacijų, faktūros kaita.
Lietuvių kompozitoriai, kurdami instrumentinę muziką akordeonui, apsiri-
bojo liaudies melodijų pritaikymu instrumentui. Pramoginės muzikos jie nekūrė.
 
Išvados
1. Lietuvių išeivijos bendruomenėse instrumentalistų buvo mažiau nei voka-
listų, akordeonistų – mažiau nei pianistų. 
2. Akordeonu grojo įvairių profesijų vyrai, po karo – ir moterys.
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3. Lietuviai grojo „piano akordeonais“ (klavišinė dešinės rankos klaviatūra).
4. Akordeonistai grojo solo, rečiau duetu, mišrių instrumentų ansambliuose.
5. 80 % akordeonistų muzikavo „savoje“ aplinkoje, 10 % grojo ir „svetim-
taučiams“.
6. Jaunimas išeivijoje akordeonu mokėsi groti tik pirmuoju lygiu (privačiai, 
studijos), lietuvių muzikos mokyklose. Konservatorijose akordeono studijų ne-
buvo. 
7. K. Daubaro aranžuotų kūrinių leidinys „Lietuviški šokiai“ yra visavertiškas 
ir gali būti naudojamas Lietuvos muzikos mokyklų akordeonistų programose.
8. Akordeonas dėl savo praktiškumo ir universalumo atliekant įvairių žanrų ir 
stilių muziką lietuvių išeivijoje išliko populiarus iki XX a. pabaigos.
9. Akordeonu atliekama muzika dažnai teikė džiaugsmą klausytojams, tiek 
išeivijoje gimusiems lietuvaičiams, tiek ir svetimtaučiams padėjo pažinti ir pa-
mėgti lietuvių liaudies muziką.
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L O R E TA  AU G Ė N A I T Ė
ACCORDION IN THE 20TH CENTURY CULTURAL ACTIVITY  
OF THE EMIGRATED LITHUANIAN COMMUNITIES 
S u m m a r y
The main wave of Lithuanian emigration to the United States of America 
began in the late XX century, and the second followed during World War 
II. People brought instruments from mother land as well. At the beginning 
of the XX century accordion replaced a popular squeeze-box. Musicians 
played in Lithuanian home celebrations, and dance evenings; people played 
in saloons singly and in groups. Accordion was played by people who com-
pleted various music studies in Lithuania, learnt to play in gymnasiums, 
played various instruments in ensembles or restaurants. Lithuanians born 
in the USA started purchasing instruments, and learnt how to play at the 
beginning of the XX cent. The first musical knowledge was brought to 
them by parish church organists, or taught privately by local residents; after 
the war – at the accordion studios (V. Babeckas, J. Kazėnas, and P. Bum-
blauskas).
V. Babeckas was the only one to study the art of accordion playing in a 
higher education institution – the Vienna Conservatory in 1944; he later 
won several prizes in music festivals. Lithuanians played “piano accordions”. 
A craftsman of musical instruments K. Kalmynas was especially known for 
improvements of tonometers and the quality of playing the accordion. 
Lithuanians were very fond of accordion, but accordion players were less 
in number than vocalists. I found 21 names of accordion players in J. Žile-
vičius’s onomatology book “Lithuanian Musicians in the West” released in 
1999; 77 were found after surveying press publications, programmes, and 
sound record catalogues. The least amount of information was found from 
South America, Australia, Canada and England. 
  Accordion players less often played in large reed instrument orchestras 
called “bands” or “bens”. However, players became more active at the end 
of the 4th decade, playing in small groups of 6–9 musicians. By playing solo 
and in duets, they varied concerts organised by parish choirs and organi-
sations, and accompanied vocalists and ensembles. A great part even play-
ed for “foreigners”, participated in Lithuanian radio programs (I. Valenti-
nas, E. Digimas, K. Pundaitė, G. Gailius, K. Daubaras). Accordion players 
accompanied folk dance groups, and joined into an orchestra to participate 
with choirs and groups during Song and Dance Celebrations of joint USA 
and Canada Lithuanians. 
Based on the Universal catalogue of shortly played records (1912–1959) 
composed by V. Strolia in 1991, we can make a conclusion that the greatest 
part of records was made by orchestras. Lithuanians recorded over 50 pieces 
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with squeeze-box and accordion. In 1963 a long playing record “Lithuanian 
Dances” by accordionist K. Daubaras was released. 
Until the war, publishing of Lithuanian tunes was even greater in numbers 
than in Lithuania. Tunes of Lithuanian dance music were in great demand 
among pianists, accordion players, and orchestra musicians. Musical pieces 
were adapted by Lithuanians and foreigners. Publications of original music 
for accordion (by K. Kinderis, J. Kazėnas, J. Stankūnas, and K. Daubaras) 
are dominated by variation forms and uncomplicated plays. 
Professional level of accordion players is very diverse: from uncomplicated 
polka to overtures. Repertoire consists of arranged Lithuanian folk music 
(“Medley of Lithuanian Melodies”, “Folk Plait”), and extracts from mo-
vies, operas, operettas, or melodies of other countries. Programs of more 
famous performers include Rossini’s overtures, melodies of J. Brahms and 
classical melodies of other composers, and famous music that was per-
formed by accordionists at that time in the country (P. Deiro, P. Frossini, 
J. Gart, E. Lecuona, Marguine, etc.).
Accordion’s universality and practicality in performing music of various 
genre and style allowed it to remain popular throughout the entire XX 
century. That music often brought happiness and helped Lithuanians born 
in other countries, as well as foreigners, to become acquainted and to grow 
fond of Lithuanian folk music. 
 
